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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
anugrah penyertaan dan berkat yang diberikan, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia 
Farma 35 yang berlangsung pada tanggal 16 Januari 2017 hingga 17 
Februari 2017 dengan baik. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh 
gelar Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya dan merupakan penerapan atas berbagai ilmu pengetahuan yang 
telah didapat selama masa perkuliahan. 
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini tidak 
dapat terselesaikan dengan baik, maka rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya disampaikan kepada: 
1. Reni Besyanita Ssi., Apt. selaku Apoteker Penanggung jawab Apotek 
(APA) di apotek Kimia Farma 35 dan pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 
dan petunjuk selama penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) ini. 
2. Sumi Wijaya, S.Si., M.Si., PhD., Apt selaku pembimbing yang selalu 
memberikan bimbingan dan masukan selama menjalani PKPA di 
Apotek hingga terselesaikannya laporan ini. 
3. Sumi Wijaya, S.Si., M.Si., PhD., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan 
kesempatan untuk dapat menimba ilmu di Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya 
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4. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt., selaku koordinator PKPA 
Apotek yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama 
menjalani praktek kerja profesi hingga terselesaikannya laporan ini.  
5. Elisabeth Kasih., M,Farm. Klin., Apt. selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker yang telah mengupayakan terselenggaranya PKPA 
Apotek ini. 
6. Seluruh staf dan karyawan Apotek Kimia  Farma 35 yang telah 
memberikan banyak bantuan, saran, kritik dan informasi yang 
dibutuhkan selama melaksanakan PKPA Apotek.  
7. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan secara penuh dan 
selalu memberikan dorongan serta doa kepada penulis hingga penulis 
menyelesaikan PKPA Apotek ini. 
8. Teman-teman seperjuangan Apoteker periode XLVIII yang telah 
memberikan dukungan motivasi dan saran selama melaksanakan PKPA 
Apotek ini. 
Semoga pengalaman dan pengetahuan yang penulis peroleh selama 
Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 35 ini 
dapat  bermanfaat  dalam  menjalankan tugas sebagai seorang apoteker 
dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat di masa yang 
akan datang. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga seluruh 
pengalaman dan pengetahuan yang tertulis dalam laporan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi 
kepentingan masyarakat luas. 
 
Surabaya,  Maret 2017 
 
 
Melania Christanti Djawa, S. Farm 
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